









This study aims  to determine  the manufacture of  the  formulation of a model  for character 
education Vocational School (SMK) in Yogyakarta by using norms and local knowledge of Yogyakarta. 
This research is a qualitative descriptive study. This research was conducted in N 2, SMKN 3, 
and  SMK  Piri  Yogyakarta.  The  mechanisms  used  to  achieve  the  creation  of  character  education 
formula  is:  (1) Conducting  research  literature,  (2) Conducting  interviews,  (3)  formulate a model of 
character education. The formula for vocational education character created by norms approach and 
local knowledge of Yogyakarta. The  instrument used  to obtain data  is a  list of  interview question. 
Interviews were conducted to obtain  information about the condition of the character / personality 
of  vocational  students,  school  effort  in  improving  the  character  of  vocational  students,  opinions 
about  the  objectives,  contents,  methods,  tools  and  design  environment  model  of  character 
education. 
The formulation of the character education model consists of objectives, contents, methods, 
environments,  tools,  educators,  and  students  in  character  education.  The  purpose  of  Character 
Education  is  in accordance with national education goals. The contents of character education are 
the values that exist at the school environment, and skills provided by educators in order to establish 
good  character  on  the  learner.  The  method  consists  of  character  education  character  education 
implementation  and  maintenance  of  noble  character  who  has  been  embedded  in  students'  self. 
Character education environment consists of a family environment, schools, and youth organizations. 
Character education tool consisting of educational tools that are actions such as praise, reprimand, 
and  an  educational  tool  that  is  material  such  as  character  education  module.  Educators  in  the 






Pembangunan  pendidikan  tidak  hanya  untuk  mengembangkan  aspek  intektual  saja 
melainkan  juga  watak,  moral,  sosial,  dan  fisik  peserta  didik,  atau  dengan  kata  lain  menciptakan 
manusia  Indonesia seutuhnya. Upaya  ini dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya 




tercantum  dalam  reinstra  Depdiknas.  Terjadinya  degradasi  moral  pada  pemuda  telah  menjadi 
tantangan bagi dunia pendidikan. Kasus kenakalan remaja banyak yang muncul akhir‐akhir ini. Hasil 
Penelitian Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rita Damayanti memberikan gambaran 










Ngobrol, Curhat  97,1  94,5  95,7 
Pegangan tangan  70,5  65,8  67,9 
Berangkulan  49,8  48,3  49,0 
Berpelukan  37,3  38,6  38,0 
Berciuman pipi  43,2  38,1  40,4 
Berciuman bibir  27,0  31,8  20,5 
Meraba‐raba dada  5,8  20,3  13,5 
Meraba alat kelamin  3,1  10,9  7,2 
Menggesek kelamin  2,2  6,5  4,5 
Melakukan seks oral  1,8  4,5  3,3 
Hubungan seks  1,8  4,3  3,2 
 





Pendidikan karakter  telah diwacanakan  sebagai  solusi untuk membentuk kepribadian yang 
baik pada diri  siswa. Namun, penerapan pendidikan karakter masih belum dapat dilakukan  secara 
menyeluruh dalam  suatu  sistem  yang  terorganisir. Hal  ini  sesuai dengan hasil wawancara dengan 
beberapa guru di SMK di Yogyakarta. 
Melihat  fenomena  di  atas,  maka  peneliti  terpanggil  untuk  menciptakan  rumusan  model 
pendidikan  karakter  yang  dapat  diterapkan  oleh  seluruh  komponen  pendidikan  di  Sekolah 
Menengah  Kejuruan  (SMK) di  Kota  Yogyakarta.  Penelitian  ini  bertujuan untuk membuat  rumusan 
model  pendidikan  karakter  yang  dapat  digunakan  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  di 
Yogyakarta. Model pendidikan  ini menggunakan pendekatan norma dan kearifan  lokal Yogyakarta. 
Kami berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pendidikan karakter bagi pemerintah, 


















pendidikan  karakter  adalah  pembentukan  diri manusia  secara  utuh  yang  dilakukan  oleh  pendidik 





pendidikan  (Siswoyo,  2007).  Ketiga  komponen  ini  akan  membentuk  sesuatu  yang  dinamakan 
interaksi  pendidikan.  Adapun  komponen  lain  sangat  mendukung  terjadinya  proses  pendidikan 
adalah metode pendidikan, lingkungan pendidkan, alat pendidikan, dan isi pendidikan. 
Komponen yang ada pada dunia pendidikan tentunya sejalan dengan komponen pendidikan. 









Pikiran  seseorang merupakan  sebuah  respon  atas  stimulus  yang  diberikan.  Pengertian  ini 
sejalan  dengan  teori  belajar  behavioristik  yang  diperkenalkan  oleh  Edward  Lee  Tohrndike  (1874‐
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Periode  remaja adalah masa  transisi dari periode anak‐anak  ke periode dewasa  (Lathifah, 
2008).  Menurut  beberapa  para  ahli,  periode  ini  merupakan  masa  penting  dalam  pembentukan 
karakter  individu.   Secara umum,   periode  remaja merupakan klimaks dari periode perkembangan 
sebelumnya.  
Selanjutnya  Latifah  (2008)  menambahkan  ciri‐ciri  perilaku  yang  menonjol  pada  periode 
remaja.  Ciri‐ciri  perilaku  yang menonjol  pada  usia‐usia  ini  terutama  terlihat  pada  perilaku  sosial. 
Dalam  masa‐masa  ini  teman  sebaya  mempunyai  arti  yang  amat  penting.  Mereka  ikut  dalam 
kelompok‐kelompok, klik‐klik atau geng‐geng sebaya yang perilaku dan nilai‐nilai kolektifnya sangat 





Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  mencoba  untuk 
membuat rumusan model pendidikan karakter yang dapat digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan 



























Tujuan pendidikan  karakter  selaras dengan  tujuan pendidikan nasional.   UUD 1945  tentang 



































tata  tertib  siswa  di  sekolah,  (2)  tata  tertib  siswa  di  kelas,  (3)  nilai‐nilai  kesopanan,  (4)  nilai‐nilai 
kebangsaan, (5) nilai‐nilai kejujuran, (6) nilai‐nilai kesabaran, (7) nilai‐nilai kemandirian. 




berkaitan  dengan  kearifan  lokal  Yogyakarta.  Keterampilan  tersebut  adalah  keterampilan  bahasa 
jawa. Penggunaan bahasa  jawa halus akan membetuk karakter siswa SMK yang halus. Selanjutnya 
adalah  keterampilan  Unggah‐ungguh  dalam  bersikap.  Penggunaan  baju  batik  selama  proses 
pembelajaran juga dapat menciptakan karakter/pribadi menghargai.  
Selama proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), kesemuaanya harus tertuang dalam RPP dan 






























Pelaksanaan  meliputi  apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pendidik,  peserta  didik,  dan 





dilakukan  untuk  mengurangi  kejenuhan  pada  siswa  yang  menjadi  penyebab  tidak  dapat 
tersampaikannya  materi  moral  yang  diberikan.  Guru  hendaknya  memberikan  kesempatan 
kepada siswa untuk memahami, merasakan, menimbang situasi, serta bertanggung jawab pada 
dirinya.  Pemberian  kesempatan  semacam  ini,  akan  memberikan  kesan  yang  lebih  mengena 
pada  diri  siswa.  Dengan  demikian,  penyampaian  nilai  moral  dan  kearifan  lokal  akan  lebih 
bermanfaat dan dapat diwujudkan secara nyata.  
Guru  di  SMK  terbagi  menjadi  tiga  golongan,  yaitu  guru  adaptif,  guru  normatif,  dan  guru 
produktif. Karena  sifat muatan materi  yang berbeda, maka diperlukan metode  yang berbeda 
pula dalam penyampaian materi pendidikan karakter tersebut. 
a) Guru Adaptif 
Guru  adaptif  memerlukan  pendekatan  integral  dalam  memadukan  antara  kemampuan 











Mata  pelajaran  normatif  merupakan  mata  pelajaran  yang  bersifat  menanamkan  dan 




(kembali  kepada  fitrah).  Hal  ini  dilakukan  untuk  membangun  pengertian  yang 
mendalam bahwa manusia hidup di dunia  ini dengan aturan Tuhan dan  tidak boleh 
hidup dengan seenaknya,  





SMK.  Peserta  didik  akan  memiliki  keingintahuan  yang  tinggi  terhadap  materi  bidang 
keahlian  yang  dimiliki.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  kesabaran  dari  pendidik  ketika 
memberikan materi kepribadian/karakter.  




2) mengklarifikasi  karakter/kepribadian  apa  sajakah  yang  harus  dimiliki  oleh  perserta 
didik setelah memiliki keahlian dalam mata pelajaran produktif, 
3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan, 









a) Mentaati  peraturan  yang  ada.  Peraturan  tersebut  adalah  peraturan  tata  tertib  siswa  di 













d) mengadakan  pelatihan  terhadap  guru‐guru  dalam  pelaksanaan  pendidikan  karakter. 
Pelatihan  tersebut  berisi  tentang  apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  guru  dalam 
pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter; 












b) melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  secara  kontinyu  dan  berkala  terhadap 


















Alat  pendidikan  terdiri  dari  dua  macam,  alat  pendidikan  yang  bersifat  tindakan  dan  alat 
pendidikan  yang  bersifat  kebendaan.  Adapun  alat  pendidikan  yang  bersifat  kebendaan  yang 
dilakukan  oleh  pendidik  adalah:  a)  pujian,  b)  teguran,  c)  hukuman,  d)  ingatan,  e)  perintah,  f) 
larangan,  g)  permainan.  Semua  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  penanaman  dan  pembinaan 
karakter siswa dalam situasi KBM dan nonKBM. 
  Alat pendidikan yang bersifat kebendaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu alat pendidikan 
yang  dibuat  oleh  pendidik,  dan  alat  pendidikan  yang  disediakan  sekolah  untuk  proses  belajar 
mengajar.  Alat  pendidikan  yang  dibuat  oleh  pendidik  dalam  rangka  menyampaikan  pendidikan 
karakter  adalah  modul  materi  pendidikan  karakter.  Modul  ini  berisi  materi  pengertian,  bagian, 
manfaat, serta tahapan‐tahapan yang harus dicapai tentang karakter yang akan ditanamkan kepada 
peserta  didik.  Alat  pendidikan  juga  termasuk  media  pembelajaran,  alat  peraga  dan  peralatan 
pendukung permainan. 
Alat  pendidikan  yang  disediakan  oleh  sekolah  merupakan  sarana  dan  prasarana  yang 
disediakan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Alat  tersebut adalah bangunan kelas, meja, 




Lingkungan  pendidikan  yang  harus  diutamakan  untuk  mendukung  terwujudnya  pendidikan 
karakter yang baik adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan organisasi. 
1. Lingkungan Keluarga 




Di  samping  itu  pula,  lingkungan  keluarga  merupakan  tempat  yang  baik  untuk  penanaman 
kearifan  lokal. Kearifan  lokal tersebut tentunya adalah budaya di Yogyakarta yang baik seperti 
penggunaan  bahasa  jawa.  Penggunaan  bahasa  jawa  yang  halus,  akan  membentuk  karakter 
seseorang yang halus pula. 
2. Lingkungan sekolah 
Lingkungan  sekolah  merupakan  lingkungan  dimana  siswa  memperoleh  banyak  ilmu 
pengetahuan. Di sekolah, siswa  juga bertemu dengan banyak  teman sebayanya yang memiliki 
karakter  berbeda‐beda.  Pembangunan  lingkungan  sekolah  yang  kondusif  akan  sangat 
mendukung keberhasilan proses pembelajaran. 
3. Lingkungan Organisasi Ekstrakurikuler 








Pendidik  dalam  pelaksanaan model  pendidikan  karakter  di  sekolah  adalah  orang‐orang  yang 
memberikan  teladan  yang  baik. Mereka  juga melakukan  pengontrolan  secara  rutin  terhadap 
tingkah  laku  siswa, memberikan hukuman dan hadiah pada  siswa. Mereka adalah para guru, 
karyawan sekolah, dan wali siswa itu sendiri. 
2. Peserta didik 
Peserta  didik  dalam  pelaksanaan  pendidikan  karakter  adalah  para  siswa  SMK  di  Yogyakarta. 






pustaka  dan  wawancara.  Setelah  didapatkan  data  dari  hasil  wawancara,  studi  pustaka  dan 
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